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OFFIC:C OF THE ADJ U'i'ANT GENERAL 
AliGUSTA 
ALIEN REG I STTI.ATION 
.... V.tki-. okJ ..... , Maine 
. . . . _/ " Date • • }frl;. .J.'J}!,:i ..... . 
Name •••••••~ · ~ • -~•'••• •• • • •••••••••••••••• • •• 
St r ee t Addre ss ., .•• J~~••••••• ••• •••••• •••• ••• • .. ••••••••••••• ••• 
' . 
City or Town , •• , •••••• aoo,d.(0../. . ~ .o/~•'•• ~ • • • • t ...... . 
r•,1,, .' ~ (J).""\r i""' TT~~f ,.... ,.l C' f~ ~ + . ... :', ... ..: . ... . ~ .. ~ .'/, . • v 't _;T..-,. , !,~. ('· ) ~~ i t 1•~ .. •• ~ 'J. ,.;, . .. .. .: 
Bor n i n , . ~ •• i{!,.i; .. ... 1• • •• , Da. te of birth ~ ri-~j .l F'. f !/. • 
I , 
If mar r i ed , how r.iany c hildr en • •• , ••• ~ •• • •• Occupation ••• , · ••• 
~ -
Name of emp l o:yer ••• •••• , , •• • • Q o ••• ,J • ., •• • • •• , •••• • o •••• . • • • •••••• , •••• ~ • •• • • •• • 
( Pr e sen t or last) 
Addre s s of employcr eo • • • ~v.: • •• , 0 ,,,,, 0 ,, , • • •••.•••••••• • •• • ••••.•.• -. •••••• 
English, •• , •• , • , •••• Spea.k ~. , • • • ~ ••••••••• Read ••••••••• ••.• , • Vfr i t e • • • , • , , •• 
Othe r l a nguages ........ ~ J.~ .... ·. ·,, ..... -. ... . , ..... ,. ............. , ... . 
Rav~ you made applicat ion for ci t i ~en~hi p? ~ ·• ~-11 ... o o • o o o o too o o o o o o ... . • . ... • • .• 9 
Have you eve r had mi lita r y se r vice ?c ••• • • ~ • • •o,,. ~••• • •••• '• •• • ••·~ • • •••••• ., 
If 5 0 1 whe r e? ••• • · ••••••• • •••••• r.:: ...... .. ~'.'lhen? • ••• • <.. ... ....... ........ . 
Si gnatuoe , ; ~ ~ · •. ~ . 
V':i tnese .. ,,~ .-,@.~ ... ·,•-
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